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1  a  紅  葉
秋 の 深 ま り と と も に 、 野 山 は 赤 や 黄 に 色 づ き 始
め ま す o 紅 葉 は 、 い わ ば 落 葉 樹 が そ の 葉 を ふ る い
落 と す 合 図 の よ う な も の で 、 カ エ デ 頷 の .r:. う に 葉
が 赤 く 変 わ る 文 字 ど お 9 の 紅 葉 、 イ チ ヨ ウ の よ う
に 黄 色 と な る 貨 葉 、 そ し て 、 ク リ の よ う に 褐 色 と
な る 褐 葉 の 5 つ の 型 に 分 け る こ と が で き ま す 。
県 内 の 野 山 や 街 で .r:. く 見 ら れ る 植 物 の 一 部 を 上
の 3 つ の 型 に 分 け て み ま し た 。
ヤ マ モ ミ ジ 、 ミ ネ カ エ デ 、 ッ ク ウ ル ツ
， ， ヽ ゼ ノ キ 、 ヌ ル デ 、 ッ リ バ ナ 、 ニ ッ キ ギ
紅 葉 コ マ ユ ミ 、 ヤ マ プ ド ウ 、 ッ ク 、 ホ ッ ツ ジ
ド ウ ダ ン ツ ツ ジ ． ヤ マ ッ ツ ジ
ナ ナ カ マ ド ． チ ン グ ル マ
貨 イ チ ョ ウ 、 ポ プ ラ 、 イ ク ヤ カ エ デ， ， ， ナ ノ キ 、 ス ズ カ ケ ノ キ 、 ダ テ カ ン バ
褐 葉 ト チ 、 ク リ 、 コ ナ ラ 、 サ ク ラ
表 1. 紅 葉 の 種 類
と こ ろ で 、 全 国 の 気 象 台 で は 気 象 観 測 の ほ か に
生 吻 季 節 観 測 が 行 わ れ て い ま す o こ れ は . 例 え ば
桜 が 開 花 し た 日 と か 、 ツ バ メ を 初 め て 見 た 日 な ど
を 調 ぺ る も の で 、 そ の 観 測 項 目 の 1 つ に 、 イ ロ ハ
カ エ デ と イ チ ョ ウ の 紅 葉 日 ・ 浴 葉 日 の 蜆 測 が 行 わ
れ て い ま す o 実 際 に は 全 体 の 葉 が 赤 や 黄 色 に 変 わ
り 緑 色 が ほ と ん ど な く な っ た 日 を 紅 ・ 貞 葉 日 と し 、
枝 か ら 約 8 0  % の 葉 が 活 ち た 日 を 浴 莱 日 と し て い
ま す o 宮 山 地 方 気 家 台 で 蜆 測 さ れ た イ ロ ハ カ エ デ
の 紅 葉 日 の 乎 年 値 は 1 1 月 1 6 日 、 落 葉 日 は 1 2  
月 4 日 で す 。 ま た 、 イ チ ヨ ウ の 黄 葉 日 の 平 年 i直 は
1   1 月 2 0 日 で 、 落 葉 日 は 1 2 月 2 日 と な っ て い
ま す o
で は 、 緑 の 葉 が ど の よ う に し て 赤 や 貨 色 に 変 わ
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る の か 、 そ の し く み に つ い て 少 し 調 ぺ て み ま し ょ
9 。
葉 の 中 の よ う す と 慟 き
ま ず 、 葉 の 中 の 作 9 や そ の 動 き に つ い て 知 っ て
お く と 後 の 話 が わ か り や す く な る と 思 い ま す 。
図 1.
を 滴 皐 に 図 に し た も の で す o
，，｀て
9 ら
図 1. 葉 の 内 部 の 拡 大 図
葉 の お も て に は 細 胞 が 密 に つ ま っ た 柵 状 組 織 が
あ 9 、 そ の 下 に は わ 9 あ い す き 間 の 多 い 侮 綿 状 組
織 が あ り ま す 。 こ の 両 方 の 組 職 の 細 胞 に は 、 葉 緑
体 と い う 直 径 が 1 0  0  0 分 の 5 ~ 5 u ぐ ら い の 小
さ な 緑 色 の つ ぶ が 含 ま れ て い ま す o 葉 緑 体 は た い．  
へ ん 小 さ い の で 直 接 目 で 見 る こ と は で き ま せ ん ヵ ヽ
こ の 小 さ な 粒 が 私 た ち の 生 活 に と っ て 非 常 に 直 要
な 鋤 き ・ 光 合 成 を 行 な っ て い ま す o
光 合 成 と は 、 空 気 中 の 炭 酸 ガ ス と 根 か ら 吸 い 上
げ ら れ た 水 か ら デ ン プ ン を 作 る 劾 き で す が 、 そ の
名 の 示 す よ う に 、 光 が な け れ ば 光 合 成 は で き ま せ
ん 。 こ の た め 、 当 然 の こ と で す 汎 光 合 成 は 太 陽
の 出 て い る 昼 の 間 だ け 行 わ れ ま す 。 光 合 成 の も う
1 つ の 直 要 な 働 き は 、 紺 J産 物 と し て 私 た ち の 呼 吸
に 必 要 な 俄 棠 を 作 っ て い る と い う こ と で す 。 こ の
点 か ら 考 え る と 、 葉 緑 体 は と て も 楕 密 に で き た 化






図 2. 葉 緑 体 の 働 き
こ の 葉 緑 体 の 内 部 に は 、 光 合 成 を 行 な う 反 応 の
中 心 と な る 緑 色 の ク ロ ロ フ ィ ル と ク ロ ロ フ ィ ル の
勁 き を 助 け る 投 色 の カ ロ チ ノ イ ド 、 そ し て 脂 肪 や
ク ン パ ク 質 が 含 ま れ て い ま す 。
カ ロ チ ノ イ ド と は 贔 ニ ン ジ ン の あ の 赤 色 の も と
と な っ て い る カ ロ チ ン と 分 子 の 形 が よ く 似 た 化 合
物 の 総 称 で 、 葉 の 中 た は 、 カ ロ チ ン と 卵 貧 中 に も
含 ま れ て い る ル チ イ ン 、 バ ン ジ ー の 黄 色 花 の
昧 も あ る ピ オ ラ キ サ ン チ ン な ど が 含 ま れ て い ま
す o
黄 葉  の し く  み
は じ め に 雀 い た 紅 葉 の 5 つ の 型 ： 紅 葉 ・ 貨 葉 ・
褐 葉 の な か で 汲 も し く 今 の 滴 単 な も の が 黄 葉 で す o
葉 緑 体 中 の ク ロ ロ フ ィ ル や カ ロ チ ノ イ ド の 羹 は 、
春 か ら 夏 に か け て 葉 の 成 長 と と も に 増 え ま す が 亀
秋 た な る と こ わ れ て 尤 ん だ ん 少 な く な っ て き ま す o
ク ロ ロ フ ィ ル の 菰 は 、 カ ロ チ ノ イ ド の 誠 よ 9 も ず
っ と 多 く 入 っ て い る わ け で す が 、 こ わ れ て 少 な く
な る 返 さ も ず っ と 速 く 、 つ ＾ に は カ ロ チ ノ イ ド の
匿 の 方 が 多 く な っ て 貨 色 が う き 出 て き ま す o こ れ
が 貨 葉 で す o 妓 栗 中 に 含 ま れ て い る カ ロ チ ノ イ ド
の 量 は 当 然 の こ と な が ら 、 緑 栗 中 の カ ロ チ ノ イ ド
の 量 よ り も 少 な く な っ て い ま す 。
紅 葉 の し く み
紅 葉 で は 、 貨 葉 の 場 台 よ り も 少 し し 〈 み が 複 雑
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に な り 、 ク ロ ロ フ ィ ル ・ カ ロ チ ノ イ ド の 分 解 と と
も に 赤 色 の 色 梁 が 葉 の 中 で 作 ら れ ま す 。 こ の 色 素
は 、 ア ン ト シ ア ニ ン （ 花 青 素 ） と い う 花 の 色 の も
と と な っ て い る 一 群 の 色 素 の 中 の 1 つ の ク リ サ ン
テ ミ ン と い う 色 素 で す 。 こ の 色 素 を 持 つ 花 と し て 、
キ ク の 赤 色 花 が あ り ま す が 、 紅 葉 す る 植 物 の ほ と
ん ど す ぺ て の 紅 葉 中 に こ の ク リ サ ン テ ミ ン が 含 ま
れ て い ま す o 紅 葉 が お こ る と き に 葉 の 中 で ク リ サ
ン テ ミ ン が ど の よ う に し て 作 ら れ る の か と い う こ
と は 、 実 際 に は ま だ よ く 調 ぺ ら れ て い ま せ ん し
か し 、 新 芽 の 中 た ク リ サ ン テ ミ ン が で き て 葉 が 赤
く な る 植 物 に よ っ て 調 ぺ ら れ た 結 釆 か ら 頌 推 し て 、
プ ド ウ 楓 が ク リ サ ン テ ミ ン の 原 科 と 考 え ら れ て い
ま す 。 こ の プ ド ウ 糖 は 光 合 成 に よ っ て 葉 中 に た ＜
わ え ら れ て い た デ ン プ ン が 小 さ な 分 子 に こ わ れ て
で き た も の で す o デ ン プ ン と プ ド ウ 楢 の 幽 係 は 、
一 本 の 長 い 鎖 と . i員 を つ く っ て い る 1 つ 1 つ の 論 の
関 係 に た と え る こ と が で き ま す o デ ン プ ン は プ ド
ウ 楯 と い う 輸 が た く さ ん 連 な っ た 頭 の よ う な も の
で す o
つ い で に 、 こ れ は 余 談 で す が 、 プ ド ウ 梃 を デ ン
プ ン と は ち が っ た つ な ぎ 方 で た く さ ん つ な ぐ と 、
セ ル ロ ー ス に な り ま す o セ ル ロ ー ス は 植 物 の 繊 維
質 で 、 身 近 に は 紙 や 綿 が あ り ま す が 、 同 じ プ ド ウ
榎 か ら で き て い て も デ ン プ ン と は ち が っ て 人 間 に
は 消 化 す る こ と が で き ま せ ん 。
話 を も と に も ど し て 、 秋 に は 葉 中 の デ ン プ ン が
プ ド ウ 硝 に 分 解 さ れ て 、 さ か ん に 茎 へ と 送 ら れ ま
す が 、 朝 夕 だ ん だ ん 冷 え こ む よ う に な る と 葉 柄 と
茎 と の 境 め の 部 分 に 特 別 な 組 成 が で き 始 め ま す o
こ れ を 離 層 と い い ま す 。 こ の 唯 層 は 、 武 葉 や 褐 葉
の 場 合 で も 同 じ よ う に で き る わ け で す が 、 落 葉 す
る と き の 切 り は な し 部 分 と な り ま す o
離 層 が で き 始 め る と 、 ス ム ー ズ に 葉 か ら 茎 へ と
流 れ て い た プ ド ウ 楓 の 移 動 が じ ゃ ま さ れ ま す o し
か し 、 こ の 間 に も デ ン プ ン の 硝 化 は 進 み 贔 ま た 、
分 解 し な い で 残 っ て い る ク ロ ロ フ ィ ル が 光 合 成 に
葉 の 中 に プ ド ウ
梃 が た く さ ん た ま っ て き ま す 。 こ の プ ド ウ 梃 が ＾
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ろ い ろ な 反 応 を 経 て ク リ サ ン テ ミ ン と な り ま す 。
ま た 、 葉 緑 体 中 の ク ロ n フ ィ た が 分 屏 す る と き
に ク ン パ ク 質 も 分 痔 し て い る い る な ア ミ ノ 激 に な
り ま す が 、 こ の ア ミ ノ 酸 の 一 部 も ク リ サ ン テ ミ ン
の 原 科 と な っ て い ま す 。 ク ン パ ク 貨 と ア ミ ノ 酸 の
関 係 は 、 デ ン プ ン と プ ド ウ 糖 の 関 係 と 似 て い ま す
が 、 1 つ ち が う 点 は 、 ク ン パ ク 質 が 何 種 類 も の ア
ミ ノ 激 か ら で き て い る と い う こ と で す 。
と こ る で、 紅 葉 す る 植 物 の ほ と ん ど が ク リ サ ン
テ ミ ン を 菓 の 中 で 作 る と 前 に 囁 き ま し た が 、 紅 葉
の 色 は 碓 物 匹 よ っ て ち が い ま す 。  こ れ は 薬 の 中 に
ま だ 残 っ て い る ク ロ ロ フ ィ ル や カ ロ チ ノ イ ド の た
め で す 。 ク ロ ロ フ ィ ル が 残 っ て い る と 黒 ず ん だ 紅
葉 と な り 、 カ ロ チ ノ イ ド が 多 く 残 っ て い る と だ い
だ い 色 に 近 い 色 た な り ま す 。 ま た 、 植 物 に よ っ て
は 、 次 に 述 ぺ る 渇 葉 の 色 棠 と な る フ ロ バ フ エ ン と
い う 物 直 が 多 糞 に 含 ま れ る こ と が あ り ま す 。
ロ パ フ エ ン と い う か っ 色 の 色 素 で す o こ の 色 索 は 、
紅 栞 色 索 の ク リ サ ン テ ミ ン と 同 じ よ う に プ ド ウ 磁
か ら 作 ら れ る カ テ キ ン や ロ イ コ ア ン ト シ ア ン と い
う 変 な 名 前 の 無 色 の 化 合 物 が 葉 の 中 妬 作 ら れ 、 こ
れ が た 〈 さ ん つ な が っ て で き た も の で す 。 こ の カ
テ キ ン や ロ イ コ ア ン ト ツ ア ン は 、 ク リ サ ン テ ミ ン と
よ く 似 た 溝 造 を 待 っ た 化 合 物 で 、 プ ド ウ 裾 か ら 作
ら れ る 途 中 の 反 応 は 同 じ よ う に 進 み 、 仕 上 げ の 段
階 で ク リ サ ン テ ミ ン と 呉 な っ た 反 応 が 進 む .c;. で す 。
図 3. 左 オ ガ ラ パ ナ ： 中 ナ ナ カ マ ド ： 石 カ エ デ
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a ~ a  冨 山 市 立 図 占 館 内  富 山 市 科 学 文 化 セ ン 込 ん で 下 さ い 。a  a  
a  ク ー 建 設 準 備 隼 務 局 申 し 込 み 先 ： 目 然 教 室 呉 羽 山 と 同 じ で す 。 a  a  a 注 意 ： 当 日 の 朝 、 天 疾 が 不 1頓 で 中 止 か ど う か わ 注 意 ： 闇 年 な 実 省 が で き る 服 装 代 し て 下 さ い 。 “  
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
